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Current technological developments are increasing, one of which is the 
development of the internet that is very fast, many companies are 
starting to offer their products through the internet to maximize their 
profits, so that competition between companies is getting tighter. PT 
Pulau Cahaya Terang  is one company that manufactures and sells 
various types of spring beds and equipment in the city of Batam. The 
sales system is by the way consumers come directly to the company, 
contact by telephone, or the company offers products directly through 
salesmen, the system Used is less effective now, becaUse consumers 
find it difficult to get the latest information and making an order 
quickly. For this reason, it is necessary to create a web-based sales 
information system at PT Pulau Cahaya Terang  so that consumers can 
easily access product information and can also directly order and pay 
for products through the website. The method Used is the SDLC 
Waterfall model which consists of needs analysis, design, programming 
code, testing, implementation and maintenance. The results of this 
research are a website-based sales information system that makes it 
easier for consumers to obtain information and order products, and 
save employee costs and time. 
KATA KUNCI 








I. Latariii  Belakangiii  
Perkembanganiii  teknologiiii  saatiii  iniiii  semakiniii  
meningkat, iii  salahiii  satunyaiii  adalahiii  perkembanganiii  
internetiii  yangiii  sangatiii  cepat,iii  banyakiii  perusahaaniii  
yangiii  mulaiiii  menawarkaniii  produknyaiii  melaluiiii  
internetiii  untukiii  memaksimalkaniii  keuntunganiii  
mereka,iii  sehinggaiii  menyebabkaniii  persainganiii  antariii  
perusahaaniii  semakiniii  ketat,iii  baikiii  untukiii  perusahaaniii   
barangiii  maupuniii  jasa. 
Kegiataniii  penjualaniii  daniii  promosiiii  harusiii  
dilakukaniii  olehiii  perusahaaniii  karenaiii  salahiii  satuiii  
tujuaniii  dariiii  perusahaaniii  adalahiii  untukiii  
mendapatkaniii  keuntunganiii  yangiii  maksimaliii  daniii  
mengembangkaniii  usahanya, iii  suatuiii  perusahaaniii  
akaniii  mendapatkaniii  lebihiii  banyakiii  keuntunganiii  jikaiii  
perusahaaniii  tersebutiii  memilikiiii  strategiiii  penjualaniii  
daniii  promosiiii  yangiii  baik, iii  padaiii  saatiii  iniiii  perusahaaniii  
dapatiii  melakukaniii  penjualaniii  daniii  promosiiii  melaluiiii  
mediaiii  internetiii  terutamaiii  melaluiiii  websiteiii  agariii  
hasiliii  yangiii  diiii  perolehiii  lebihiii  maksimal, iii  strategiiii  
yangiii  tepatiii  jugaiii  diperlukaniii  agariii  perusahaaniii  dapatiii   
bersaingiii  diiii  eraiii  teknologiiii  informasiiii  saatiii  ini. 
PTiii  Pulauiii  Cahayaiii  Terangiii  iii  adalahiii  salahiii  satuiii  
perusahaaniii  yangiii  memproduksiiii  daniii  menjualiii  
berbagaiiii  jenisiii  springiii  bediii  daniii  perlengkapannyaiii  
yangiii  adaiii  diiii  Kotaiii  Batam.iii  Sistemiii  penjualaniii  yangiii   
digunakaniii  PTiii  Pulauiii  Cahayaiii  Terangiii  iii  adalahiii  
denganiii  caraiii  konsumeniii  datangiii  langsungiii  keiii  
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perusahaan, iii  menghubungiiii  melaluiiii  telepon,iii  atauiii  
perusahaaniii  menawarkaniii  produkiii  secaraiii  langsungiii  
melaluiiii  salesmaniii  keiii  masyarakat, iii  tokoiii  furniture, iii  
daniii  proyekiii  yangiii  membutuhkaniii  banyakiii  springiii   
bediii  daniii  perlengkapannya. iii  Sistemiii  yangiii  
digunakaniii  kurangiii  efektifiii  untukiii  sekarangiii  ini, iii  
karenaiii  konsumeniii  sulitiii  mendapatkaniii  informasiiii  
terbaruiii  secaraiii  cepatiii  tentangiii  produkiii  yangiii  
dipasarkan,iii  daniii  konsumeniii  yangiii  inginiii  melakukaniii   
pemesananiii  harusiii  datangiii  langsungiii  keiii  perusahaaniii   
atauiii  menghubungiiii  salesmaniii  yangiii  belumiii  tentuiii  
siapiii  melayaniiii  konsumeniii  setiapiii  saat. 
Karenaiii  perusahaaniii  belumiii  memilikiiii  cabangiii  
diiii  luariii  batam, iii  perusahaaniii  mengalamiiii  kesulitaniii  
dalamiii  memperkenalkaniii  produknyaiii  keiii  
masyarakatiii  luasiii  diiii  luariii  batam, iii  haliii  iniiii  dapatiii  
berdampakiii  burukiii  kedepannya, iii  karenaiii  banyakiii  
perusahaaniii  sejenisiii  yangiii  sudahiii  memilikiiii  sistemiii  
penjualaniii  yangiii  bisaiii  menjangkauiii  seluruhiii  wilayahiii  
Indonesiaiii  maupuniii  luariii  Indonesia.iii  Jikaiii  
perusahaaniii  bisaiii  memperkenalkaniii  produknyaiii  daniii  
mencariiii  konsumeniii  baruiii  diiii  luariii  batam,iii  otomatisiii  
akaniii  meningkatkaniii  keuntunganiii  perusahaan. iii  
Konsumeniii  yangiii  beradaiii  diluariii  batamiii  jugaiii  sulitiii  
untukiii  mendapatkaniii  informasiiii  tentangiii  produkiii  
sepertiiii  fotoiii  produk,iii  ukuran, iii  harga,iii  bahaniii  yangiii  
digunakan.iii  Konsumeniii  jugaiii  sulitiii  untukiii  
melakukaniii  pemesananiii  karenaiii  hanyaiii  bisaiii  
bertransaksiiii  daniii  bertanya-tanyaiii  melaluiiii  teleponiii  
daniii  email. 
Untukiii  ituiii  perluiii  dibuatiii  sebuahiii  sistemiii  
informasiiii  penjualaniii  berbasisiii  webiii  padaiii  PTiii  Pulauiii  
Cahayaiii  Terangiii  iii  agariii  konsumeniii  dapatiii  denganiii  
mudahiii  mengaksesiii  informasiiii  produkiii  daniii  jugaiii  
bisaiii  langsungiii  melakukaniii  pemesananiii  daniii  
pembayaraniii  produkiii  yangiii  melaluiiii  website,iii  sistemiii  
informasiiii  penjualaniii  berbasisiii  webiii  jugaiii  bisaiii   
menjadiiii  solusiiii  untukiii  perusahaaniii  agariii  lebihiii  
mudahiii  mempromosikaniii  produknyaiii  keiii  wilayahiii  
lainiii  tanpaiii  harusiii  membukaiii  cabangiii  terlebihiii  
dahulu. 
 
II. Kajianiii  Literaturiii  
 
A.iii  Sistemiii  Informasi 
Pengertianiii  sistemiii  menurutiii  [6],iii  Sebuahiii  sistemiii  
terdiriiii  dariiii  berbagaiiii  unsuriii  yangiii  salingiii  
melengkapiiii  dalamiii  mencapaiiii  tujuaniii  daniii  sasaran. iii  
Unsur-unsuriii  yangiii  terdapatiii  dalamiii  sistemiii  itulahiii  
yangiii  disebutiii  denganiii  subsistem. iii  Subsistem-
subsistemiii  tersebutiii  harusiii  salingiii  berhubunganiii  daniii   
berinteraksiiii  melaluiiii  komunikasiiii  yangiii  relevaniii  
sehinggaiii  sistemiii  dapatiii  bekerjaiii  secaraiii  efektifiii  daniii  
efisien. 
Sedangkaniii  pengertianiii  sistemiii  menurutiii  
Hamimiii  Tohariiii  dalamiii  jurnaliii  [1],iii  sistemiii  adalahiii  
kumpulaniii  objek-objekiii  yangiii  salingiii  berelasiiii  daniii  
berinteraksi, iii  sertaiii  hubunganiii  antaraiii  objekiii  bisaiii  
dilihatiii  sebagaiiii  satuiii  kesatuaniii  yangiii  dirancangiii   
untukiii  mencapaiiii  satuiii  tujuaniii  yangiii  telahiii   
ditetapkan. 
Menurutiii  iii  [5],iii  dalamiii  bukuiii  yangiii  berjuduliii  
pengantariii  teknologiiii  informasi, iii  sistemiii  jugaiii  
merupakaniii  kesatuaniii  bagian-bagianiii  yangiii  salingiii  
berhubunganiii  yangiii  beradaiii  dalamiii  suatuiii  wilayahiii  
sertaiii  memilikiiii  item-itemiii  penggerak,iii  contohiii  
umumiii  misalnyaiii  sepertiiii  negara.iii  Negaraiii  
merupakaniii  suatuiii  kumpulaniii  dariiii  beberapaiii   
elemeniii  kesatuaniii  lainiii  sepertiiii  provinsiiii  yangiii  salingiii  
berhubunganiii  sehinggaiii  membentukiii  suatuiii  negaraiii  
dimanaiii  yangiii  berperaniii  sebagaiiii  penggeraknyaiii   
yaituiii  rakyatiii  yangiii  beradaiii  diiii  negaraiii  tersebut. iii  
Contohiii  lainnyaiii  adalahiii  sistemiii  komputeriii  terdiriiii  
dari:iii  Software, iii  Hardware, iii  Brainware,iii  Sistemiii  
Akuntansi, iii  dll. 
Sedangkaniii  menurutiii  [7],iii  secaraiii  umumiii  
informasiiii  dapatiii  didefinisikaniii  sebagaiiii  hasiliii  dariiii  
pengolahaniii  dataiii  dalamiii  suatuiii  bentukiii  yangiii  lebihiii  
bergunaiii  daniii  lebihiii  berartiiii  bagiiii  penerimanyaiii  yangiii  
menggambarkaniii  suatuiii  kejadian-kejadianiii  yangiii   
nyataiii  yangiii  digunakaniii  untukiii  mengambiliii  
keputusan. 
Menurutiii  iii  [2],iii  Sistemiii  Informasiiii  adalahiii  
kombinasiiii  teraturiii  apaiii  puniii  dariiii  orang-orang, iii  
hardware, iii  software,iii  jaringaniii  komunikasi, iii  daniii  
sumberiii  dayaiii  dataiii  yangiii  mengumpulkan,iii  
mengubah, iii  daniii  menyebarkaniii  informasiiii  dalamiii  
sebuahiii  organisasi. iii  
Sedangkaniii  menurutiii  [8],iii  Sistemiii  informasiiii  
dapatiii  didefinisikaniii  sebagaiiii  suatuiii  sistemiii  diiii  dalamiii   
suatuiii  organisasiiii  yangiii  merupakaniii  kombinasiiii  dariiii  
orang-orang, iii  fasilitas, iii  teknologi, iii  mediaiii  prosedur-
proseduriii  daniii  pengendalianiii  yangiii  ditujukaniii  untukiii  
mendapatkaniii  jaluriii  komunikasiiii  penting, iii  
memprosesiii  tipeiii  transaksiiii  rutiniii  tertentu,iii  memberiiii  
sinyaliii  kepadaiii  manajemeniii  daniii  yangiii  lainnyaiii  
terhadapiii  kejadian-kejadianiii  internaliii  daniii  eksternaliii  
yangiii  pentingiii  daniii  menyediakaniii  suatuiii  dasariii  
informasiiii  untukiii  pengambilaniii  keputusan. 
B.iii  Penjualan 
Menurutiii  [4],iii  Penjualaniii  merupakaniii  kegiataniii  
yangiii  dilakukaniii  olehiii  penjualiii  dalamiii  menjualiii  
barangiii  atauiii  jasaiii  denganiii  harapaniii  akaniii  
memperolehiii  labaiii  dariiii  adanyaiii  transaksi-transaksiiii   
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tersebutiii  daniii  penjualaniii  dapatiii  diartikaniii  sebagaiiii  
pengalihaniii  atauiii  pemindahaniii  hakiii  kepemilikaniii  
atasiii  barangiii  atauiii  jasaiii  dariiii  pihakiii  penjualiii  keiii  
pembeliiii  [10]. 
Menurutiii  [3],iii  yangiii  dimaksudiii  denganiii  
penjualaniii  ialahiii  menjualiii  barangiii  dagangiii  yangiii  
menjadiiii  usahaiii  pokokiii  suatuiii  perusahaaniii  denganiii  
dilakukaniii  secaraiii  terusiii  menerusiii  daniii  tepat. iii  
Penjualaniii  jugaiii  adalahiii  salahiii  satuiii  langkahiii   
pemasaraniii  dariiii  suatuiii  perusahaan, iii  sehinggaiii  
perusahaaniii  dapatiii  memperolehiii  keuntunganiii  yangiii   
akibatnyaiii  adalahiii  kegiataniii  operasionaliii  
perusahaaniii  dapatiii  tetapiii  dijalankan. 
C.iii  PHP 
Menurutiii  [4],iii  PHPiii  atauiii  Hypertextiii  
Prepocessoriii  merupakaniii  bahasaiii  pemrogramaniii  
berbasisiii  webiii  yangiii  memilikiiii  kemampuaniii  untukiii  
memprosesiii  dataiii  dinamis. iii  Artinya, iii  dapatiii  
membentukiii  suatuiii  tampilaniii  berdasarkaniii  
pemintaaniii  terkini.PHPiii  merupakaniii  teknologiiii  
openiii  sourceiii  yangiii  bebasiii  diperolehiii  daniii  diaturiii  
untukiii  memenuhiiii  kebutuhaniii  perusahaan, iii  
pendidikan, iii  atauiii  professionaliii  yangiii  didukungiii  
olehiii  komunitasiii  penggunaiii  daniii  pengembangnya. iii  
Untukiii  menjalankaniii  PHPiii  dibutuhkaniii  suatuiii  webiii  
server. 
D.iii  MySQL 
 Menurutiii  [9],iii  MySQLiii  merupakaniii  salahiii  satuiii  
perangkatiii  lunakiii  sistemiii  manajemeniii  basisiii  dataiii  
(Databaseiii  Managementiii  System)iii  atauiii  DBMSiii  
yangiii  menggunakaniii  perintahiii  standartiii  SQLiii   
(Structurediii  Queryiii  Language).iii  Dimanaiii  MySQLiii  
mampuiii  untukiii  melakukaniii  banyakiii  eksekusiiii  
perintahiii  queryiii  dalamiii  satuiii  permintaan, iii  baikiii  ituiii  
menerimaiii  daniii  mengirimkaniii  data.iii  MySQLiii  jugaiii  
multi-Useriii  dalamiii  artiiii  dapatiii  dipergunakaniii  olehiii  
banyakiii  penggunaiii  dalamiii  waktuiii  bersamaan. iii  
MySQLiii  tersediaiii  tersediaiii  dalamiii  perangkatiii  lunakiii  
gratisiii  dibawahiii  lisensiiii  GNUiii  Generaliii  Publiciii  
Lisenceiii  (GPL)iii  daniii  jugaiii  menjualiii  dalamiii  lisensiiii  
komersialiii  untukiii  keperluaniii  jikaiii  penggunaiii  tidakiii  
cocokiii  menggunakaniii  lisensiiii  Generaliii  Publiciii  
Lisenceiii  (GPL). 
III. Metodologiiii  
 
Desainiii  penelitianiii  yangiii  digunakaniii  padaiii  
websiteiii  penyediaiii  informasiiii  promosiiii  daniii  diskoniii  
iniiii  menggunakaniii  modeiii  waterfall.iii  Modeliii  
waterfalliii  menyediakaniii  pendekataniii  aluriii  hidupiii  
secaraiii  sekuensialiii  atauiii  terurutiii  dimulaiiii  dariiii  
analisis,iii  desainiii  pengodean,iii  pengujianiii  daniii  tahapiii  




Gambariii  1.iii  Modeliii  Waterfall 
Tahapan-tahapaniii  yangiii  dilakukaniii  diiii  dalamiii  
SDLCiii  tersebutiii  yaituiii  (1)iii  Analisis.iii  Sebelumiii  
melakukaniii  analisisiii  data,iii  penulisiii  melakukaniii  
pengumpulaniii  dataiii  terlebihiii  dahuluiii  denganiii  caraiii  
mengobservasiiii  prilakuiii  konsumeniii  diiii  Kotaiii  Batam, iii  
studiiii  kepustakaaniii  mengenaiiii  hal-haliii  yangiii  
berkaitaniii  denganiii  promosiiii  daniii  diskoniii  diiii  Kotaiii  
Batamiii  sertaiii  mendatangiiii  setiapiii  lokasiiii  penelitianiii  
sebagaiiii  acuaniii  sumberiii  utamaiii  informasiiii  diiii  websiteiii  
promosiiii  daniii  diskoniii  diiii  Kotaiii  Batam.iii  Laluiii  penulisiii  
mulaiiii  menganalisisiii  kategoriiii  apaiii  yangiii  akaniii  
diinformasikan, iii  bentukiii  penyajianiii  informasiiii  daniii  
sebagainya.iii  (2)iii  Desain.iii  Penulisiii  menggunakaniii  
Useiii  Caseiii  diagram,iii  Activityiii  diagram,iii  sertaiii  Entityiii  
Relationshipiii  Diagramiii  (ERD)iii  untukiii  menjelaskaniii  
apaiii  yangiii  akaniii  dilakukaniii  olehiii  sistemiii  sertaiii  
hubunganiii  denganiii  proses-prosesiii  yangiii  adaiii  padaiii  
sistem.iii  (3)iii  Pembuataniii  kodeiii  program. iii  Desainiii  
harusiii  ditranslasikaniii  keiii  dalamiii  programiii  perangkatiii  
lunak.iii  Hasiliii  dariiii  tahapiii  iniiii  adalahiii  programiii  
komputeriii  sesuaiiii  denganiii  desainiii  yangiii  telahiii  dibuatiii  
padaiii  tahapiii  desain. iii  Kodeiii  programiii  iniiii  akaniii  
diuraikaniii  diiii  lampiran.iii  (4)iii  Pengujianiii  fokusiii  padaiii  
perangkatiii  lunakiii  secaraiii  lojikiii  daniii  fungsionaliii  daniii  
memastikaniii  bahwaiii  semuaiii  bagianiii  sudahiii  diuji.iii  
Haliii  iniiii  dilakukaniii  untukiii  meminimalisir iii  kesalahaniii  
(error)iii  daniii  memastikaniii  keluaraniii  yangiii  dihasilkaniii   
sesuaiiii  denganiii  yangiii  diinginkan. 
IV. Pembahasan 
A.iii  Aliraniii  Sistemiii  Informasiiii  Baru 
Aliraniii  sistemiii  informasiiii  yangiii  baruiii  diperlukaniii  
untukiii  menggambarkaniii  daniii  memperjelasiii  sistemiii  
informasiiii  yangiii  akaniii  dibuat, iii  sehinggaiii  sistemiii   
yangiii  baruiii  dapatiii  menyelesaikaniii  masalahiii  padaiii  
sistemiii  lama. iii  Penulisiii  membuatiii  aliraniii  sistemiii  
informasiiii  yangiii  baruiii  padaiii  PTiii  Pulauiii  Cahayaiii  
Terangiii  iii  sepertiiii  gambariii  dibawahiii  ini: 
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Gambariii  1.iii  Aliraniii  Sistemiii  Informasiiii  Baru 
B.iii  Useiii  Caseiii  Diagram 
Useiii  caseiii  diagramiii  diiii  desainiii  untukiii  
menggambarkaniii  fungsi-fungsiiii  apaiii  sajaiii  yangiii  adaiii  
padaiii  sistemiii  informasiiii  yangiii  diusulkaniii  untukiii  PTiii  
Pulauiii  Cahayaiii  Terangiii  iii  daniii  siapaiii  sajaiii  aktoriii  yangiii  
memilikiiii  hakiii  aksesiii  untukiii  menjalankaniii  fungsiiii   
yangiii  ada,iii  berikutiii  iniiii  adalahiii  Useiii  caseiii  diagramiii  
untukiii  sistemiii  yangiii  diusulkan. 
 
Gambariii  2.iii  Useiii  Caseiii  Diagram 
 
C.iii  Activityiii  Diagram 
Activityiii  diagramiii  berfungsiiii  untukiii  
menggambarkaniii  segalaiii  aktivitasiii  daniii  prosesiii   
dalamiii  sebuahiii  sistem. 
 
Gambariii  3.iii  Login 
 
Gambariii  4.iii  Mengelolaiii  Kategori 
 
Gambariii  5.iii  Mengelolaiii  Produk 
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Gambariii  6.iii  Mengelolaiii  Pelanggan 
 
Gambariii  7.iii  Mengelolaiii  Pesanan 
 
Gambariii  8.iii  Melihatiii  Produk 
 
Gambariii  9.iii  Pendaftaraniii  Akun 
 
Gambariii  10.iii  Tambahiii  Produkiii  Keiii  Keranjang 
 
Gambariii  11.iii  Hapusiii  Produkiii  Diiii  Keranjang 
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Gambariii  12.iii  Pesaniii  Barang 
 
Gambariii  13.iii  Lihatiii  Status/History 
 
Gambariii  14.iii  Laporaniii  Penjualan 
 
D.iii  Sequenceiii  Diagram 
 
Gambariii  15.iii  Login 
 
Gambariii  16.iii  Mengelolaiii  Kategori 
 
Gambariii  17.iii  Mengelolaiii  Produk 
 
Gambariii  18.iii  Mengelolaiii  Pelanggan 
 
Gambariii  19.iii  Mengelolaiii  Pesanan 
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Gambariii  20.iii  Melihatiii  Produk 
 
Gambariii  21.iii  Pendaftaraniii  Akun 
 
Gambariii  22.iii  Tambahiii  Produkiii  Keiii  Keranjang 
 
Gambariii  23.iii  Hapusiii  Produkiii  Diiii  Keranjang 
 
Gambariii  24.iii  Pesaniii  Produk 
 
Gambariii  25.iii  Lihatiii  Status/History 
 
Gambariii  26.iii  Laporaniii  Penjualan 
 
E.iii  Classiii  Diagram 
Berikutiii  adalahiii  classiii  diagramiii  untukiii  sistemiii  
yangiii  diiii  usulkan: 
 
Gambariii  27.iii  Classiii  Diagram 
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F.iii  Rancanganiii  Prototype 
 
Gambariii  28.iii  Halamaniii  Utama 
 
Gambariii  29.iii  Halamaniii  Kategori 
 
Gambariii  30.iii  Halamaniii  Login 
 
Gambariii  31.iii  Halamaniii  Pendaftaran 
 
Gambariii  32.iii  Halamaniii  Dashboardiii  User 
 
Gambariii  33.iii  Halamaniii  Daftariii  Kategori 
 
Gambariii  35.iii  Halamaniii  Daftariii  Produk 
 
Gambariii  36.iii  Halamaniii  Daftariii  Pelanggan 
 
Gambariii  37.iii  Halamaniii  Daftariii  Pesanan 
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Gambariii  38.iii  Halamaniii  Ubahiii  Pesanan 
 
Gambariii  39.iii  Halamaniii  Laporan 
 
Gambariii  40.iii  Halamaniii  Keranjang 
 
Gambariii  41.iii  Halamaniii  History/Statusiii  Pesanan 
 
G.iii  Analisisiii  Produktivitas 
1) Segiiii  Efisiensi 
Analisisiii  produktivitasiii  dariiii  segiiii  efisiensiiii  padaiii  
sistemiii  yangiii  baru,iii  pelanggan/konsumeniii  tidakiii  
perluiii  datangiii  langsungiii  keiii  perusahaaniii  atauiii  
menelponiii  salesmaniii  untukiii  menanyakaniii  produkiii  
daniii  melakukaniii  pemesanan, iii  pelangganiii  dapatiii  
langsungiii  melihatiii  informasiiii  produkiii  melaluiiii  
website,iii  melakukaniii  pemesanan, iii  daniii  melakukaniii  
pembayaran. 
2) Segiiii  Efektivitas 
Analisisiii  produktivitasiii  dariiii  segiiii  efektifitasiii  
padaiii  sistemiii  yangiii  baru,iii  karyawaniii  PTiii  Louisziii  
terutamaiii  sales, iii  tidakiii  perluiii  melayaniiii  semuaiii  
pelangganiii  yangiii  inginiii  melakukaniii  pemesananiii  
sehinggaiii  menghematiii  biayaiii  daniii  waktu, iii  daniii  
denganiii  adanyaiii  sistemiii  baruiii  yangiii  berupaiii  websiteiii  
penjualaniii  untukiii  melakukaniii  penjualaniii  melaluiiii  
mediaiii  online,iii  dapatiii  meningkatkaniii  jumlahiii  
penjualaniii  yangiii  otomatisiii  meningkatkaniii  profitiii  
perusahaan. 
 
V. Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian berjudul analisis 
dan perancangan sistem informasi penjualan 
berbasis web pada PT Pulau Cahaya Terang  
adalah sebagai berikut: 
1. Sistem informasi penjualan ini berhasil 
dirancang sesuai dengan kebutuhan PT Pulau 
Cahaya Terang . 
2. Sistem informasi penjualan yang sudah 
dirancang ini berhasil di implementasikan 
pada  PT Pulau Cahaya Terang . 
3. Dengan adanya sistem informasi penjualan 
ini, pelanggan lebih mudah untuk melihat 
daftar produk dan memesan langsung melalui 
web, dan menghemat biaya serta waktu 
karyawan. 
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